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Актуальність теми дослідження. Як відомо, вибір банку для різних 
суб’єктів господарювання досить важкий і тривалий процес. Будь-то звичайний 
клієнт, інвестор чи акціонер – питання надійності банку постає для кожного 
першочерговим на сьогоднішній день. Для того, щоб зробити правильний вибір, 
клієнти потребують об’єктивної інформації щодо фінансового стану банківських 
установ. Тому постає необхідність у класифікації банківських установ за ступенем 
їх фінансової стійкості та загальної оцінки діяльності. Для цього 
використовуються різноманітні рейтингові методики оцінки діяльності 
банківських установ, що дозволяють всім без додаткових зусиль зробити 
правильний вибір. Враховуючи, що 21 століття - це період інтернаціоналізації і 
розмиття кордонів, важливо визначити які існують особливості рейтингування 
банків в Україні і за кордоном. 
Подальший розвиток банківської системи України вимагає від керівництва 
банківських установ переходу від інтуїтивного управління до виваженого, 
обґрунтованого та професійного, що спиратиметься на певну аналітичну базу. У 
зв’язку з цим перед керівниками банків, їх партнерами, державними наглядовими 
органами постає питання про необхідність застосування певних методик 
визначення теперішнього й майбутнього стану банку, його можливостей, слабких 
сторін тощо. 
Проблематика розроблення системи рейтингу банків знаходить широке 
відображення у публікаціях вітчизняних і зарубіжних учених та економістів, 
зокрема, у працях Г. Азаренкової, Л. Алексєєнко, Г. Бєлоглазової, І. Бланка, М. 
Бора, Н. Брук, О. Васюренка, І. Волошина, А. Гриценка, Л. Дікань, О. Дзюблюка, 
Е. Долана, М. Дороніної, Л. Єріс, Е. Жукова, В. Жулідової, М. Звєрякова, А. 
Казака, В. Коваленко, О. Колодізєва, П. Конюховського, Г. Коробової, Ю. 
Коробова, Т. У. Коха, Л. Кузнєцової, A. Курочкіна, О. Лаврушина, М. 
Марамигіна, P. Міллера, В. Міловідова, Я. Міркина, С. Міщенко, А. Мороза, Д. 
Олексіча, О. Панькова, А. Питкіна, Д. Полфремана, М. Поморіної, С. Портера, П. 
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С. Роуза, Л. Рябініної, М. Савлука, М. Суслова, Дж. Сінки мол., Г. Тосуняна, A. 
Тютюнник, В. Усоскіна, П. Шальнова та ін. Ними було розглянуто існуючі 
системи рейтингової оцінки в українській та зарубіжній практиці, а також 
розроблено власні методики рейтингових оцінок. 
Незважаючи на велику кількість вже існуючих робіт проблеми виставлення 
об’єктивних рейтингових оцінок залишаються актуальними i потребують 
подальшого дослідження. 
Мета випускної роботи полягає у дослідженні сутності та поняття 
рейтингової оцінки діяльності банківських установ, аналізу діяльності провідних 
українських і закордонних рейтингових агентств. 
Реалізація поставленої мети обумовила необхідність вирішення в роботі 
таких завдань: 
− розкрити економічну сутність і поняття діючих видів рейтингової оцінки 
банківських установ; 
− проаналізувати нормативно-законодавчу базу щодо оцінки рейтингування 
діяльності банків; 
− порівняти результати діяльності двох обраних банків; 
− проаналізувати існуючі рейтингові оцінки обраних українських банків; 
− провести рейтингову оцінку діяльності ПАТ «Банк Восток» та АБ 
«Південний» за методикою Moody’s Investors Service; 
− розглянути закордонний досвід рейтингування діяльності банківських 
установ; 
− надати пропозиції щодо вдосконалення процесу рейтингування банківських 
установ в Україні. 
Об’єктом дослідження є процес рейтингування банківських установ за 
міжнародними показниками. 
Предметом дослідження є теоретичні засади та практично аспекти щодо 
розвитку та вдосконалення роботи рейтингових агентств в Україні в межах 
діючого законодавства в сучасних умовах. 
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Методи дослідження. У процесі дослідження використовувалися такі 
загальнонаукові методи пізнання, як: теоретичне узагальнення, порівняння, 
групування та систематизація, системного аналізу, логічне узагальнення , а також 
графічний метод. 
Інформаційною базою дослідження є чинні законодавчі та нормативні акти, 
що регулюють діяльність банківських установ та рейтингових агентств, офіційні 
матеріали Державної служби статистики України, Національного банку України, 
Асоціації українських банків, Незалежної асоціації банків України, публічна 
фінансова та внутрішня управлінська звітність банків, праці вітчизняних i 
зарубіжних науковців з питань формування та удосконалення процесу 
рейтингування. 
Практична цінність висновків і рекомендацій – полягає у розробленні 
теоретичних положень і наданні практичних рекомендацій щодо формування 
надійних банківських рейтингів та їх використання в механізмах стабілізації 
національної економіки в умовах макроекономічної нестабільності. 
Апробація результатів дослідження. Основні результати дослідження 
доповідалися та отримали схвальну оцінку зокрема: на науково-практичній 
конференції молодих учених та студентів ОНЕУ та були надруковані в «Збірнику 
наукових праць студентів кредитно-економічного факультету» (м. Одеса 2017 р.); 
І міжнародній науково-практичній конференції «Проблеми і перспективи 







У випускній дипломній роботі наведено теоретичне узагальнення і 
вирішення наукового завдання, яке полягає у визначенні виставленні об’єктивних 
рейтингових оцінок українським банкам національними та міжнародними 
рейтинговими агентствами, та перспектив розвитку вдосконалення процесу 
рейтингування. 
За результатами виконаної роботи зроблено такі висновки: 
1. На основі аналізу теоретичних напрацювань визначено розуміння сутності 
поняття «рейтинг банківської установи», яке запропоновано визначати як 
позиціювання банку на ринку залежно від певних параметрів і показників 
діяльності, фінансового стану, виконання економічних нормативів, вимог 
законодавства тощо. Визначення рейтингу банківської установи є одним із 
методів аналізу, який дозволяє одержати комплексну оцінку фінансового 
стану банків і порівняти їх між собою. Рейтингова оцінка - важливий сигнал 
для потенційних інвесторів. Проте рейтинги міжнародних агенцій на даний 
момент отримали лише лічені банки, що працюють в Україні. 
2. Після проведеного дослідження, ми зробили висновок, що українська 
нормативно-законодавча база, що регулює питання рейтингування, і всі 
сумісні поняття, недосконала. Вона суттєво відрізняється і не відповідає 
міжнародним стандартам. Проте варто відзначити, що на даний момент 
відразу кілька законопроектів знаходяться на стадії розглядання, в разі 
прийняття яких, поняття рейтингування стане більш врегульованим. 
3. З початкового проведеного аналізу діяльності обраних для порівняння 
банків ми побачили, що у банків спостерігається одна й та сама тенденція: 
вони не поспішаючи збільшують власний капітал, та активно нарощують 
залучені кошти. Ця тенденція показує клієнт-орієнтованість банків, їх 
бажання залучити якомога більше коштів населення та підприємств. В свою 
чергу  витрати  аналізованих  банків  протягом  2016-2017  років  постійно 
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збільшувались,  однако  збільшувались  й  доходи  банку,  що  забезпечило 
зростання чистого прибутку банку. 
4. За результатами аналізу ми дізнались, що  за версією національного 
рейтингового агентства Кредит-Рейтинг за 2017 р. обидва банки мають 
довгостроковий кредитний рейтинг «UaAА-» зі стабільним прогнозом. 
Проте рейтинг надійності банківських депозитів відрізняється на користь 
ПАТ «Банк Восток», що свідчить про існування більш надійних умов для 
зберігання депозитів саме в них. В свою чергу за результатами 
рейтингування міжнародного рейтингового агентства Moody’s Investors 
Service АБ «Південний» в 2017 році було винесено позитивну оцінку 
діяльності банку і відповідно позитивний прогноз. Варто відзначити, що у 
ПАТ «Банк Восток» відсутня оцінка від рейтингового агентства Moody’s 
Investors Service. 
5. З метою дослідження яким саме чином Moody's Investors Service проводить 
рейтингову оцінку банківських установ, за їх методикою було 
прорейтинговано два банки – ПАТ «Банк Восток» і АБ «Південний». Після 
проведеного аналізу основних показників діяльності обраних банків, ми 
зробили висновок, що загальний економічний стан обох банків значно 
покращився та рейтингове агентство Moody's Investors Service абсолютно 
обґрунтовано змінило рейтинг АБ «Південний» із позитивним прогнозом. 
Стосовно виставлення рейтингової оцінки ПАТ «Банк Восток» можемо 
зробити припущення, що оцінка яку отримав би банк була в межах B-Caa. 
Якщо ПАТ «Банк Восток» має на меті розширення і вихід діяльності далеко 
за межі України, варто звернутися до Moody’s Investors Service з метою 
отримання оцінки результатів діяльності банку. 
6. Проаналізував закордонний досвід щодо організації діяльності рейтингових 
агентств ми зробили висновок, що здобутки зарубіжної науки аналізу 
банківської діяльності, зокрема рейтингування, можуть бути використані в 
Україні здебільшого на рівні ідей, оскільки вони спираються на законодавчу 
базу  та  економічні  реалії  країн,  де  цього  досвіду  набуто.  Механічно 
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переносити його на український ґрунт недоцільно. Слід враховувати 
специфіку економічного середовища, в якому працюють вітчизняні банки. 
7. Розглянувши зарубіжний досвід, їх методики і принципи проведення 
рейтингових оцінок діяльності банківських установ, визначили перспективи 
розвитку в Україні: 
• за результатами рейтингових досліджень ранжувати банки на нові групи; 
• ввести нові показники, щоб аналіз міг бути максимально повноцінним; 
• впровадження практики обов’язкової публікації звітів банків, 
підтверджених аудиторськими висновками. 
Отже, у світі не існує єдиного підходу до проведення подібної роботи, 
але необхідність і доцільність аналізу фінансового стану комерційного 
банку не викликає сумнівів навіть у скептиків. Саме тому необхідно 
консолідувати зусилля всіх зацікавлених сторін по створенню і широкому 
застосуванню рейтингової оцінки фінансового стану комерційних банків, і 
удосконалюванню вже існуючих підходів до аналізу їхньої діяльності. 
Підсумовуючи, варто зазначити, що політика і настрій Центрального 
банку свідчать про його налаштованість подолати існуючі проблеми. Перші 
кроки зроблені, тож тепер варто спостерігати, наскільки ці кроки виявляться 
вдалими і ефективними. 
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